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Sonata in b flat minor, Op. 35 .•.......•.••.•.•......••.... Chopir 
Grave - Doppio movemento 
Scherzo 
Marche Funebre 
Presto 
Carroll Meyer 
A Last Song, Op. 41. .•.•.•.•.•••....•.............. Samuel Barber 
Rain Has Fallen, Op. lU, no. l. .................... Samuel Barber 
Sleep Now, Op. 10, no. 2 ...•.•.•.•........••.•..... Samuel Barber 
I Hear An Army, Op. 10, no. 3 ...................... Samuel Barber 
Wilber D. Elliott 
Etude No. 1 in g minor •.•....•.•...••..••.•.•.•• Paganini-Liszt 
Etude No. 2 in E flat. .••.••.•.••..••••.•••.•••. Paganini-Liszt 
Carroll Meyer 
11Thunderin 1 , Wonderin 111 •••••••••••••••••••••••• Robert MacGimsey 
11 Fix Me, Jesus 11 •••••••••••• Negro spiritual arr. by Hall Johnson 
Three Goethe Songs ..••••••..•.•••...•.•.•••. Hermann Simon (1935) 
11 Urworte-Damon 11 (Gott und Welt) 
''Lynceus der Turmer 11 (Faust II) 
HDie Lobpreisung des Doctor "'1arianus 11 (Faust II) 
William Taylor 
Dr. John Baldwin, timpani Dr. Sy Brandon, trombone 
Daniel Russell, Piano 
